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Из всего объема потребления электроэнергии покрасочной линией наибольшие 
затраты приходятся на печь полимеризации (50%). 
3. Низкий уровень автоматизации 
Значительное использование ручного труда на входе и выходе профиля на 
покрасочную линию. 
Затраты на труд занимают второе место(3,8%) в структуре прямых затрат.  
Для решения выявленных проблем предложена модернизация покрасочной 
линии. 
Модернизация оборудования заключается в частичном улучшении конструкции 
оборудования в целях увеличения производительности, облегчения условий труда и 
повышения качества продукции, изготовляемой на нем.  
Цель модернизации покрасочной линии: - сокращение себестоимости изделия за 
счет экономии энерго- и трудовых ресурсов, а также уменьшение условно-постоянных 
затрат за счет дополнительного выпуска продукции. 
Преимущества модернизации перед полной заменой оборудования заключаются 
в следующем:  
- экономия средств,  
- этапность выполнения работ, 
- отсутствие необходимости утилизировать существующие оборудование, 
- наименьший срок проведения. 
Модернизация покрасочной линии заключается в следующем: 
1. Увеличение количества секций печи полимеризации; 
2. Перевод печи полимеризации с электричества на газ; 
3. Установка терминала для автоматического учета окрашенного профиля; 
Модернизация покрасочной линии позволит: 
- увеличить выпуск продукции, необходимый в сезон активного строительства на 
150тн. 
- снизить затраты на электроэнергию на 17589 тыс.руб 
- сократить использование ручного труда на четырех работников 
Годовая ожидаемая экономия от предложенных мероприятий составит 
29612тыс.руб. 
В результате увеличения выпуска продукции на 150 тн. в месяц предприятие 
дополнительно получит прибыль в размере 14462тыс.руб и позволит удовлетворить 
спрос покупателей в период активного строительства. 
Снижение себестоимости произойдет из-за сокращения расходов на 
электроэнергию на 17589 тыс.руб, из-за сокращения расходов на оплату труда рабочих 
на 1406,4 тыс.руб., а также снижение условно-постоянных затрат.Расчеты показали, что 
дополнительная прибыль будет получена как за счет снижения себестоимости покраски 
профиля, так и за счет дополнительных продаж. 
Затраты на реализацию проекта составят 3610,00 тыс.руб. 
При расчете динамических показателей ЧДД составит 22414,9 тыс.руб,  то есть 
проект является  эффективным, так какЧДД> 0. 
В результате внедрения проекта по модернизации линии покраски окупаемость 
затрат составит 0,2 года, что говорит о высокой эффективности проекта 
Показатели экономической эффективности проекта указывают на достаточно 
высокую коммерческую эффективность проекта. Проект по модернизации линии 
покраски характеризуется малыми сроками возврата вложенного капитала и достаточно 
высоким уровнем его доходности. 
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